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ABSTRAK
Berdasarkan data statistik, pengguna internet di indonesia mengalami kenaikan. Kini internet sudah
menjangkau hingga desa, tidak hanya wilayah perkotaan saja. Internet pun kini menjadi sebuah peluang
usaha bagi mereka para pengusaha untuk memanfaatkan keuntungan dari internet, salah satunya yaitu
e-commerce atau internet commerce. Toko Meubel SUMBER MAJU merupakan toko meubel yang
membutuhkan aplikasi e-commerce. Dengan e-commerce menjadi salah satu solusi untuk mempermudah
pemasaran dan penjualan pada Toko Meubel SUMBER MAJU. Melihat dari kondisi dan pemikiran yang ada
maka penulis ingin melakukan penelitian yang diangkat dengan judul Perancangan Website E-Commerce
pada Toko Meubel SUMBER MAJU dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan MySQL. Tahap
tahap yang digunakan dalam pengembangan website adalah tahp analisis sistem, desain sistem,
implementasi sistem, perawatan/pemeliharaan sistem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu
website yang dapat digunakan untuk menjual produk-produk perusahaan yang ada di Toko Meubel SUMBER
MAJU kepada masyarakat luas.
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ABSTRACT
According to statistics, Internet users in Indonesia has increased. Now internet has reached up to the village,
not only in urban areas. Internet also has become a business opportunity for those entrepreneurs to take
advantage of internet, one of which is e-commerce or internet commerce. SUMBER MAJU Furniture Store is
a furniture store that require application of e-commerce. With e-commerce being one of the solutions to
facilitate the marketing and sales on SUMBER MAJU Furniture Store. Judging from the existing conditions
and thought the writer was appointed to conduct a study titled E-Commerce Website Design on SUMBER
MAJU Furniture Store using programming languages PHP and MySQL. The steps used in the development
of the website is a phase of system analysis, system design, system implementation,  maintenance system.
The purpose of this research is to create a website that can be used to sell products companies on SUMBER
MAJU Furniture Store to the public.
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